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1 Cette  biographie  sur  John  Cage  ne  se  veut  pas  exhaustive,  mais  présente  un  choix
d'œuvres musicales telles que Third construction (1941), pièce avant-gardiste pour quatre
percussionnistes. A partir de ces exemples, l'auteur développe les contextes historique,
mais aussi intimiste du compositeur, écrivain, artiste et philosophe charismatique. Cette
contextualisation  permet  une  approche  de  l'intérieur  de  la  vie  de  John  Cage,
mouvementée et influencée par des relations amoureuses parallèles avec des hommes et
des  femmes.  Rob  Haskins  retrace  avec  humanisme  le  travail  radical  de  J.  Cage.
Simultanément, l’ouvrage nous éclaire sur la complexité des relations professionnelles et
humaines -marquées par le succès et par les échecs- que le compositeur entretenait avec
la scène artistique new-yorkaise et internationale.
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